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vcdrlicktz» Ncval/durch Adolph Sii,wn/c? vmn-5, 
Buchdnukcrw )m Sj. V. I«ch«. 
65arl Gustaff bon Bottes 
Znadtn / der Gthwtdm Sothcn un» 
GmdtnKSmg SroWrstmEmland/ 
KWM MtttM in Ldstland/ Larclm/Br-V 
/ 'v.hrdm / Ststtm-Poinmern/ 
e.ss,>b.nun»Ww^n^ 
Fngermanlandu^ »ndB"S" 
am)>hetn ^V^^,j^uttlt>u^/daftw>w'chl unsac 
VÄN. N- '^.''^ÄS 
WB-LÄMKS 
. Än das- d.csctblae KhrlsiUckc Evangcll,cdc ^ l 
,!^!n ̂ nä>c^cdtvconmnrtchmzugchörlgciiLä' ^ 
tc.c 0?ott>/dic.,stc ab^slm^,v«dm / u. ruu^v-.^^^ 
^ k e t " s M 2 N 0 n  d l c  U l w n  t l l i .  u  t t  -
glschc L^nteir^n attgcttMttmitjlchzuoaicldui " ̂  
Liuch dtcGcmctnc GOttcs in dcn? land »nd dmic unt 
tcrttcgaidcn?rc>vi^cjen, bc») sclliigc» und dcr cr» 
kaiidrm Wahrhctt zir crhaltc»/ tttglctchcn dcr Grilicinc fcr» 
ncrc Erbawung/ mid fur allcm dic Ehrc Göttllchcn??ah-
mens / l»nd )hrcr gccrcuc» Umcrsajsm Actt--nnd Gcisiliclx 
Wohlfartylbcfördcrtt/ gc>mssc SatzllMM gmmckt/ Lon. 
cilium Upialienliz gchalmi/ dlc ^cZl^cmie dasclbstcn re-
ltzurirec, und daryl Xcz(jcmien yl Abl'0nndDörpt/NO 
bcil lliitcl schicdllchcl» (?/mnzi>en mw Gchulm gestifstcl? 
Dav also dk' rcuic Evailgcllschc Lchrc ist durch GDrecs 
^»a?c »nid cmc Khrisillchc ^ors^rgc mcht allcui ubcr daS 
ganyc iXcu!) Scdwcdm »uid allc dcinc m» corporirce?ro-
^'"cuen. allcl» lind ohnc ciillgcr trrcndm KeliAionz öfftllt^ 
^chcm ^xerciciofltprrdlgtt/ lind wicdcr ctllchcschwcr<?b»-
>w»c blschcrc' in lhrcr^cchtcn rclil-tlndLlnigkclt crhaltc wor-
Ml/ atxr >M dllch zwnstVlö ohnc n> anschnng solchcr 
^ ')> lsillchcii ^ hatci» / dcilcil Schwcdlscbcn Köillgcn / bcsow 
vc> v ll»sanihöchsigcchrml7ess)eätivc Mlltttl l'» »ldn «l llllp 
sMiu Miitkn / Köiilg Glist<lff Adolph/ dcni anda» und 
Nvjsc,, / st,,„pt Köiiigm K hnftlna Gnadc nndKnWc <vgc> 
aiidc»cdcr prorelnrcndcnGcmmlcn/soausscrhalt' d<st 
^ttchv wcqei, tlu cs ftcycn tz^oncsdimftcs ilochnndManq 
^^i,habci,/y,pi-oreLiinnll»d>jUvcrthcldlgcl». ^lttch-
i'l und wtlln dc»- Sachan »»»liel dar »md yl atlc» >>lrcn/ 
- ar da V^vrcv W»rt .1»> bcstcinvächsct / ftm U>«kral»r zn sm, 
Wlchce/ »ndW,r/„iy<r:Xrgl»ncill a»nrcmidc/ voil c«„m 
»>da»dcril/ bcsoiipcrs.^cr d«- ctericey, »rrmhmm / das 
A v »ncht 
rtthtc mw wchrc L-hrc MM und dcr Äpostcm m«cya^ 
KabmMcdcr döchsrgedackt dcr Kömgc vi <^ck)wcdcn >cb 
Kckc Salumgc" lmd dcst Rnchö allgcincuic ltzcuc-n.auc^ 
W c" Orrcrn un Reicb augcfangen chncn Lonvcnren und 
Sbunamchrcr^eU?ionenzu^rm>i-es», sondmiauch/ tast 
G0tl sclbft / sampt scw hcil'gcs Worcmid u»M' 
ckcr ^»ttcsdmist >st von ctkchcii vcrachcct und qchhmchct 
vordm? Oc'owcgcnhaba.w wrachrcudc/dao d^ 
und zulassung dcrglachc» uraidcu Sccccn / u,'d 
GSttcS sclbstcn smnpt snncs hcillgo, Wortv vcrachluiuv/ 
pflcgtt nicht allcm gcfährltckc Slr.lMi m ^ ^ 
auck dcn liöchst VcrdaMchm /Vrkeiimum^joudm, auci) 
A . s , > «  Z r n m g  m  k - i n  
Rcwittciit u»d Hausthaltluigvo» >'l) zuigni/eudlichub^ 
daoqm.;cLand/^ottc6Sttaffychc..dc/dmM 
chcn lrrmdcn Lchrm mid öffentlukcr ^ ^'ttlo igwr bcidts 
a»hä»gcn und bcsördcrn zu.n c.mgc» Äcrdcrbm / M ̂  
sluidc>fyöch,rqcdachlcruuscrcr^>nc^>l^^vui^lk^^ 
erdlNM^.ubcrm.scrcRclW0tt....ddcro^ctna..cbsur 
»uucwic.,/ und duscllnqc/ dcr von uns »nuyncr^rdnu S 
»'cra'cl t>a»/u,acl>cndc v> cmcr Lnnlormircr vonsolcbui.a 
dicscs offcnc» Bncffcs / darubcr nnc allgcnicmr mid 
wärmdtS^lUlglvtcsolgcr: ^ 
I : - . -  t  / M  
jIe Wir und alle lmscre Vntcrchanm / Geist-und 
> ZVcltlichc / höhcrc und nicdrigcrc/ alte mid stmgc/ha-
bm grosscUrsach GOtt daftir zu danckm/ dast cr unS 
dcn rcchtc» inidcungcu Wcg zu unscrcr Scclcu cwtgcr Se-
kgkclr hat cukdcckcl / und das ohuc Meuschm Satzung und 
»»scrs dlnickcluVcrftandcs Allstforschung / Also u»d die^ 
ivcUu Wir in miscrcr Krömlug vcrnmtclft cnicr allstgcgcbc-
»c» Vcrsichcr»l»g habcu zugcsagt lind vcrhchscn dcr )ictch« 
^chwcdcu Stäudc bcy chrcr Khnstllchcn ̂ cltgion zu hand-
^t» und;u schutzc» / und allcs/ was dawidcr ftrcbct odcr dm 
^^ltcedlciisthuidcrr/abzuschaffc»; Dcrcitthalbmwol-
«i> wir hicriiitt allc dcr uuscrc )ictchc Schwcdcn Ständc uuv 
^lIc.,»dcicV»rcrsassc»t»dc»c» uns untcrlrcgcitdm?rovin. 
rien> Gast-U»d Wclrllchc/hohcundmcdngckcmmaustgc-
n,isrllch vcrmahuct habcn/ dast si c sich ztlUttscrcr 
'M tjnRctchc an^wincimi tn,dal»stgcbrcuctcn <5 hnsrluhcn 
^ > liglon/GOttcs »uwcrsälschtcin Wort/uud dcr hochwlir-
d»gc» Sacrmncutc» wahrcni undrccbtinc»s,gcn ^^cdrmich/ 
ga r mdct u, der hnligcii Apostollschcu und Proyhmscbcn 
^ ch lfft/ uud klirlzlicl) vcrfasscc uidcn drcyc» 8yml>»Iiz, 
^ oI,co,kicen»ttNp ^tkznziizno, samptd^mwklap 
^l ic» ^lugslilugtschcil Lon5ctlion , Käylcr (^sroln v. 
,'.szo. titia<vt'cn gäutzlich Mc dtcsclbc Ul Köttig 
ictzln / und Köi»a godans (bcldcr hocklobkchcr 
, lirnttst) crftcr Regunmrs ^cit/ui dtcscni Rcich lft ge-
> äu>,l)il.l)gc»vcsc>»/ uud darnach uidu» Ubsallschcu Lonci. 
A uj lio, 
lio, knno is 9 5. von scligc» König Karl dan IX. unscrin 
Höchftgechrceu Mutcr 2>cucr / dcs Acxhs Rächm und 
Stäiidcii / so dmnahls ivarcn vcrsamler gavcsen/ c.nhcliG 
llch P bcltebct/angeuonunal und bcschlosscn wordcn. 
^r gcbictmnnd bcfchlm darncbai / dasi kanaoondkn 
Srändcn/odcrandacvonlmsauUnrcrsajscnundEnp 
ivohncrnhicrni Schivcdai und dcjscn eincoi-porittai 
vinci enchöhcrc odcrAtcdriqn cnncr odcr inrhre/sol ctttlgc tiw 
Pac Rcliglon / als obgcdachrc loiscrc wahrc/ aitwcda »Nr 
anratznng »dcr bcdrawmig/ animchtai odcr gclnc.cn/ d«ir^ 
nach dast anckMncr/wclchcr ^'zcion, Standcs n»d gclcqci^ 
l't,t'crauchscuikan/ mag cnngcn andan Kelions canvenr 
und tlbttng/ als dlcobgcd.ul)t »sr /»n unscnn Rcul> nnd dcW 
untcrllcgcttdm^rovincien, haltm und zulasscn/ mid sollcn 
tiimnttlmvlii Krasst dlcsts offmciiBricffcs / iilcktallciii.^ 
ler »malällbigc» GQktcsdicnstc/ söndan anch eonveintcn 
«„d abnngen alla- andcrcr Gccrai m,d 1'chrai / du' Khiisr^ 
Rassal ivollcn / und >nid dock thcils von dcr allgcinanc" 
^'dnstltchcnKtrchalMdai crsMI VlN Loncilijs scumemi' 
^is0ort»Ä»gst / alSöffcmllchcKcycrvadammct/ chalö dt"' 
oon »Ulcn wahrcn EomiMicbc» ̂ Zanancn/in da cl' 
^chmcn'MvcrawamiAuqsvinWschctt^<>"^slic)s»,lii»dl'^ 
fonders von unsa Schwcdischcn Kircl>a» ^uno '59Z ^ 
^mUbsal»schmL«n<ulwctuyttl>g vcrtoorffcnivordai/ 
HuPapifttschc/KalvtNlschc/Wlcdnk^iffa ischc/Photlw' 
sche wtd andere / s« h<ch«ll was )!ahmai sic htche» 
hicr imRcicbundd^scn -mcorplritta,?rovmcien 
lichvcrbottcnscyn. 
I I I .  ,  
^ T>aauch sowcre / dast ancr odcrmchrc/ sowk mm ve» 
kcnncn», dcr nrwcrcndcncn ^ugsburgischm . 
widsmd also ctncr anda cn?ickglon/ aww^bcr Wn« 
nnsa c Untcrchancn bcypsilchtcn / cntwcda ^ h'cr' 
Racl, und dcsscn einc-orpvrittcn?rovincien jlch anMknc 
oda kiMfftigincrankonralmöchtc/MydcinnvcgcnäniM 
/ ».«»> / Y.«wn-k / ot.^  
lrba, ni sclbiacirOnnstcnpablcchtn/^nwt anda c 
mcssiqc.^andlicriinacinin dtlliM Prhal'M/ol)N Huidcr und 
rnoie.t ocrrichrai > Voch wmin,ic chrc ä-v.>rwn >>nc 
bcchc,, nnd jincicn halcaiirolk-n / sdllcn »,c '^^^s vi chra 
Häusan u»d l-«?en.entcn binncii ocr>chlosscnai v yin m/ 
'mdfursict>scll's»ailcn,/ohnccunganärgmiu,nnidarqc,tcl. 
ter zusannncntunfftniil andan / chnn lwd ocn^m/Ms 
daschcn,anm>d/wcdachrcrn^ 
wmiaa- sanand so nnsa ^cltg-on nigcthan 'I' ̂ e 
Dicnschotc»odcrnndcrc/ d.nu>la»c»/Ycycno^ a »^cii/ 
fondanjicsollaisnft »ichrHrc i?mis«dottn iom>s«cr.>a^ 
Nonsa)n / jwssiqm dl? ̂ rÄ^^^^cn vcrniahnm^aMWV 
csbcftmdcn/ dasstc ^,smMvcnl^M'hctnM>odcröffan» 
lich lxrltcn^ odcr imrand cttcrMnbdm und obMvrrboncimi 
Religion 
Religion LehreinsReichzichtt/in,hren oder^n-
fte,tthrcttGötteSd»enftiNlt predlgcn / dcr Sac- annttc» -6-
minliti-zrwn oder dergiclchcn Sachcn y, pfl-cc i: Ztcin 
Kmdcrzu intormiren, ovcrzucmlger andcr.r sötUancr m-
tencion. jvic mtcb wcnn cr zu»i ersrcuniall dain»t bc:rctc» 
wtrd/solerynnnechsicn »oipiczl odcrArnicnhausc cinhuiv 
dcrtchalcr Sllbmnuntz odcr inchr / nach den, Va l>rcch.i» 
unddcrTharbcschaffcnhat/Snaffcgcba,. Wudcryitt» 
anden,mahl »i sclb»gcr ? hat befundcn/ sol er inir Gcsängnu»? 
gcstraffet / und zuin drttteninahl / pro Ländes vcrwusc!, 
wadei», 
IV. 
WaS anbelanga! chut ftmibder potent-e-n Gesand-
tmodcri<etiäenren.soc»ttrrandtnil<eliZionscytt/undwer» 
den hter euigesand/ entwcder yl ciner Aac allhter ywcrblä-
bett/odcr aljjb^dyiructy, rc»scn/köiii,cn w,r Zlincn yvar 
ZhrckeIiZjon5abuiiggestattci,/dochso/dastsicsclbigrschr 
k<cli^ionz kxcrcirium »llllPjvMdemanhcttgig lst »nihrc» 
Häuscri, mid logementen sur sich und chrc niltfolaende 
Völckerund Omia alieu, halrcu lind verncdtcn lasscii/doel) 
so/dast chre Pru-stcr niögai weder zuHanscm des' l^e^c-n 
öder kelläencen I^ozamente, vtcl wniuvr / ausser der 
fmnbdcil ̂ linitlrorum Hauscprcdtgai / d»e Zzcrsmenccri 
sciminliirirm/ odcrcnvMänders dergleichenfurandaeil 
verrichten / »vclchc nickt seyn oon des l^-len m»d ketiäen-
»en sonderbarcn Mlckcm. Es w,rd dcrouvgcn allén 
dcrn/sicseynauchwelche ticwoljeu/tM,«,ler»t»tich verbos 
tcn/dcrselben srembdenGesandtm tlndRcsidcntmGottt^ /o/, 
dlenst ulb<'Mcbcn.llnPbcyilWohucn/cijilkh dmcu cncirc^ 
dcr jnw glcichcr Rcl,gwn/,,m octlGtsandlM odcr ^c>wap 
tm/odcrattchvottclttcrandcrltiXcUgloll/achdcrscibcn da;u 
sacycu l)z.cr uu ^cicyc jlcy auffymln» ? ^ 
NklirrcrbotMl/dastd:e»c!Ngc»l >o mlscnn ̂ ottcsrlmjr 
Pfllchren/ inögn, cui solches srcmbdcs 
num bcftlchen lmd demsclben be,)wos)ncn. .tuffdas ai'a t er 
8rcmbden^ocentZten llttd kepubll^uen ^ui.Itri,so sic» 
lNllnscrmRacbeunddcuieanLorponrtcn^rovlncial jicy 
auflMen/zeuKchwegc duser unsercr gmiachten ä.lpo^on 
wlorm i rct/Ui'd also allt», Unhal und Mpverstaudnttjyuo-
Te vvrgebaucc iverdeu? Älp sollen unsere ̂ l'e> (^tadt^al» 
kkrcuiStockholnl/wcmisrcinbdc^orenrarenund^-epudl'-
^Uei, Nesandteuund I^eliclenten an dieje (^radt gelangen/ 
wtcauehunscrc^ouvesneurerund^ladlhallelem andeni 
!drtcrn/ daseldsten/obengedachtc fteindde sicl) zu 
ttncr^cttauffyalrat/nurgulcrmanlcruudgeluirluder.dcl--
sc/chim, dlescunscrc Vcrordnllngzunkcmicn niir angc« 
häiigterLonrcstztion dergnlen?uverllchl t a»! >u alj0 ge^ 
"lcscndc fur sich lind chren Völclern obenaedacbtt» inasscn/ 
klnen frcycn und luiocr yuidcrtcn GDltcs diensl/ un udc» igen 
sovlelchntliUlthttnylsttkct/inchlcSMedtrnnieregctrofttnc 
^erordnung gcschehcn lassen. Uniere ^ btrjiadl>>Ule>c 
^ouvcrneurerzSradtkaltelt/ttcbcttdtitt^redWMpteiol» 
leuauch 
len aucl) cincgcnallcMffsicht habcn t»!d Mgc Vorsorge 
tragcn/daöM,6attffobc»crn,clptcrWclse/wcgcttdcrstcinb-
daiGcsaudtcn und Rchdmta, Gottcödmift »st zngclassa, 
undvaorduttwordai/gebijhrllchcr inassci, mögc »n achtgc, 




Rcichc und dcinc mital,cga>dc>, ?5ovmcienfi»dcn lussai/ 
dcr >mt Worta, odcr Wa ckc»/ GOtt scu,Hal.Wort und 
unscniKhrisillchen Gottcsdmist zn schinäycn lind lästa» 
sich umcrstljndc/dcrsclbcsoldchivcgcilzus^cdcundAimvort 
gcsordcrt wcrdcn / und wo crwud bcsu»daischuld,g;usc»tt/ 
als dam, >mch Bcschaffcuhcu dcstVa brcchciis/vcruiö  ̂dcs 
Gcscycs dasär haffrcn uud lade,,/ wo abcrtan gavlsscs Ge> 
sctzNbcrsolchcö Vcrbrcchmgcgcbcnwcrc/sol d>c Aachen»-
ser», quäd^stc» Anstschlag hcungcschoba, wcrdcn; abscip 
tcrkch tU>cr sol dcr abcrzcugcc so sich imtcmcrgroba,Bla>< 
phcmm wldcrGStt vcrgnftcn hat/uachvorhn gchaidcn U" 




ucsthals dcj)wcga,Vorsorgc irugc/ dastdichur nuNcicv 
augcuouul̂ nc / rcuic und ullan scligniachcudc L. chrc w 
B tz v.a>/" 
wnhra ̂ ottcedia,st/in unscrm licbn? Vattrrlardc l»id dc--
Nicmircrllgcildcu^rovincicuunrurbici-ctm dbcsrand'gniö^ 
gc crhaltc» ,vadc>,: Als- rcrschc» wu- urs;u »»sac» gc-
trcucnU»tcrsussaidcö Gas,l.SraiidcL/ulsiB»scböffa-/8u. 
perincenä--ntcttu»dLnnllNorii!>,daj)Slc/sopu'lauchnc>l 
landcrecommenclircn odabcsördcrn/anchittchtladc sci?cn 
odcr zuSchlilc/Smistc odcr andcrnLchrMmptcrn/mid dcr 
^ngcud oda? »liera intormzlion, cö scyt»Xuidcrscl)l>lcn 
vdcr privzc >5äl,scrn/so da- obcncrmcldtcn unscrcr wahra» 
^eli^jonmchtl'cypfi,chtct.?niglachcdcr,ltchtdlc().uzl>re-
tcn mid Gezcng»äst sc,»cr Gclahrchat n«d bcvor gcsuhrla, 
^cbc»ö lmbc / soznrÄollsuhrungdcS vacimidm und gcös-
Ntt«>,Dta,stcs billlchcrsoda-t wcr. Darncbcnsollcn dlcu, 
Prcdig »nid LchrÄmptcrn scyn/so wohl dic solchcvarichta,/ 
vffcutkch »n da, Kuchcn ^c»clemien , L/Mliziicn und 
GchulcnMstanchdlc^ra-ceptore» ttt ?nvzt Häuscrtt/ch, 
kcJuhörcnmdaiwcrrrautc ^ngcnd/ höhan und incdrigcrn 
Grandcs/rattcnattsMioinctt/vcrinahiiaiund halta,/nlcht 
allanwohl znbc^-affcu/pcrstcha, nud bcschad zn gcbc» ftir 
Unscrc Ku-cha» 8vmlzoll5,Lo„tclI>o>, mid cioKrina c^z. 
kecketics, NI» dc» stiruanbsta,/ Mid znailan >cgl,chm Lz. 
teclijsmus-Sn»ck dmillcha, Schr,fft--Sprllcl)a, i S o»--
dmiauchn,uFlastdu»itWricn dcr Hcil-Schnfft lchra,/ 
undlMtäevotioi, mipwtlrdciithralGottcs^mist/sowohl 
vsfctttl. mu da- Gancuic Gotrcs/a» dai < «'ga>/ da da Got-
tes-D,c»stgcht,ltaiw,rd/alj),n da, xrivsc^änscn,/ odcr 
ansscr< 
l G» 
I !' s 
l! 
. ' 
* MssaHalbzuLandMdWasscr. ^""/^dadic Die-
»cr-GottcöanmodcrmchrvondmAusiländlfthen/ so Ina 
iniReichlMddcsscn nntalicgmdm?rovinciensmd/ mtwc^ 
dammisaniDlcnstodersoustm/ana andanzn 
ftyn/alg dao/so wu nns bcypsiichta,/ befinda,; So auck 
die wcilattvirvcrmnthc »/dastcinjcdwcder ivonlbedachrsal^ 
ma von solchenFreinbdm/ wegenseinerSccla, ̂  ch igeei 
Vorsorg mid Etsa trägen mid ̂ tlsr haben wade dic^atccl 
zngebranchen/so GOtt valiehen hat /zn da rechtat Wlssei^ 
scbafft desselbigen ewigwchwideu guten zugelangn»/sol (^r! o 
läng Er luee i» lmsam Lande jicl) anffyälr muer den <<>!>c 
schaffencn Cbriftcn/sclbst beg^erignnd »ml. scmcs agene,-. be. 
stenwlllcn/unsam Shnft-nnd öffcml. 0Wtcö>Dicnsr bey-
.lwobne., wtllig scy» / und ohncdas gcrn nitt Oienan 0>oc^ 
tes Worts mnbgeben imd sieladen; Dcsnvcgcn wollcn nm / 
da6cu,>cdwcdcrprlcsra/soclncnsolcbenFrcmbde>,^nde>er 
antreffmrhnt/ magnach seincsAuip-sGelege.'^ 
hctt/cs scy öffeiirlich m da Knche,n,nd miandcrn Lrta » ^ 
da <^otrcs Otaistvaricbtct,rird/odcr u» dcn Hai -san/aln 
allcchnn.nnd nniglickc Wasc./ besondcwaba vanmtt«» 
Cbristl. Unterwasnngen m>d saufftmuhtigen ^.<»ma>)>u > 
amMcht,l/dle,Mige../wclchcs.c^ 
Wcgmidmise rcke l iF ' " "  znochen .  . ^ cnmbu  /  
mm m der Welr schrveba.de 6«c <.-n uiitaklucdl-ck a .ltt) 
sm»/mw dte ̂ aitc/so darunm, > nrorm > ra j nid / nngk'w ̂  
sinnet/ Eina cimvcdaan,isane>,emgebtldeten 
vder andan Ursachm / ftafla alp da anda' Oarmnb tt 
nen die/so solchc Latte irrenda ̂  el i^Ion aiitrcffm / nnd wcr>> 
dcn bcsnndcn sebläffa ig z», seyn dm rechtcn Grnnd dcr R>ar^ 
hat zn sassai/solchcsihrm Vorstchcrn zn cmdcclcn/nnd ̂  >c 
samprl. ncbcn einem fiassige GcbecznGott lind cinan cv >n«» 
ngcn wohlbedachten ShristlichcnRach/vaobl.g.rct <a)>» 
sicl) ui bcftclssigeii/wicansolchcrd^cnschzlldcm rcchrcn 
kantimstGorttSlliugeköinicilgebrachtwerdtn. Undobwo» 
euker odcr mchr/oon dergleicben irrcndcr k^el igion, s icy »tcyt 
siracks begneniet / nnd iMr sicl) gleichjvohl still lind ohnc ^ir-
gannsi/solldastPredig ^lnipt mcht destowcniga / rcnntt-
telft saner Fiirbmczn GStt/luid ana ̂ hristl. nnd gcmacy» 
saiima intorn^cioii scina(Acl)uldlgkctt tttvl)kommcn/ nnd 
dast nbrigc m Gotlcs >)andc bcfeblcn. 
VU. 
Und wic cinc gcnawc Auchsicbi mit dcr Zugcnd auss-
^zlchmig/intormscion UNd pereArinZtion NI srMlbdcN 
Landcn trägt m dct länge ctncn grosscn?^utzcn nach sich 
tör die Gcmcinc Gottcs unv das wcltltchc Rcgnncnt/ 
und dargegeii w c n n  dic Lugcnd ihrcn srcycn willcn/ 
l'«>o»dcrs nn rclscii und untcr Vö ckcrn .>r>emcr 
^'lizionen trlanat/lcbct ohnc Fnrcht n»d><e'pecc zu 
Gvtt/chrc, Obrtgkcir und dcinT/atterland/Mgen sie 
l>i dcrgkslchcn Gclcgcnhcitcn giffligc opin^n " ircgcii 
der !^eli^ic>n nusauzcn/ und sclbige unoctscbendS nnt 
Linhciq, t„s l^and blingcn/ihncn und andkrn ^um 
undVcrdcrb/also und aildicwci cn wlr tzwac 
örrnc schcn möchtcn/ dah unscrc gctrcm Untcrsas^cn mö-
V "t LM 
' gen/einicdwcdcr/nacb scinemStand/Mittc'n und?^e'e/ 
genhelt relse» und li v »n frcmodci» Lanoc» oerfuchen/ 
und si H rlcvtelen »ach vem jo w»r ln dcn neGit voehcrgc^ 
hendcn scchs Punkten/öber unfere Khelstliche txcli-
gion^abung zu yausc / Gayung gcmachc habcn: De-
rcnchalbcnwollcn wir/wasdcrLugcnd pereZrin^l>o-
nenbctrcffenthut/hlerimterstltchwas ^nno isoi dej;-
tregen ist IN dem Lonvenr zu Orebroo Lonliituirec wor^ 
dcn/wiedcrholct/und darncbcn gnckdigst / atlc uufcrc gc-
trcuc Vntcrsasscn höhcrn undntcdrlgcrn Gtandcs, tet-
ncn austgcnommcn/vcrmahnct habcn / absondcrlichdie 
Lltcrn/ odcr dit in der Litern stcltc stehen/und chrcEöh^ 
odcr vcrwandtcn in f«mbdt Ländcr scndcn wotlcn/odcr 
auch wann icmand zuscincn mandigcn Zahrcngckom-
wtn wSrc / unl> sich tine solchc Rcisc ftrnchmen woltc/ 
dast sieam crstn und voraus/ solchc Vorsorge trägen/ 
ftrdcrcrGcelenstligltgkeit/ so darcisen wollen/daji <>< 
»orgewissert seyn/daKVer so stch »n frembde Länder bege-
ben w>I/nichtallc»nkan und wctKftir unscre Khrtstlicht 
Rciligion/ und was darzugchörct/bcschcidzugcbcn/ 
sondcrnauchtstuntcrrichtct wegtn der conttiturionen, 
conclutlonen und Satzungen/ so zu rtchttr öbung unscr 
Khristlichcn Rciligion gcmacht smdt/ und von cincnt 
ftdwtdtrn mäsfcn obier virec wcrdcn / darncbc n betracb-
t«ndt/ obcr/dcr da rciscn will/ hat nach seincin-vie«Zene-
re nnd Standi zu yausc in dcm Vatcrland rcchtscint 
St^ttiicn und fgrhabtn bcobachttt und angcstcllct/nnd 
darlN" 
nutztnm fecmbde LÄntcrrcifcnkönnc/darnach auch / ob 
tr Mittel nndKräsfte hat feme gutt intention zu vollföh-
ren/ datzcrwcdcraup Vnvcrstand in dcr Religion und 
andern Sachen/nocv au^ mangel an Mittcln / wird vcr« 
urfachct frembde vcrdächtigc ^rtcrcntwcdcr zu Lluäi. 
rcn/odcr auch itmbHälff und bcystandfctncn scopum zu 
gctrinc.t zu suchcn. Dtc von unscrcnDntcrsasjcn/soumb 
alleeiey Vrsachcn willcn / sich in srembden Landcn auff-
haltcn/foilcnauchvcrmahnct scyn/ dast sie allczctt und 
allerwegen habcn GOtt und sctn heiltges Wort / sampt 
btcser gcmacht^ Gatzung sör Äugcn/und darncbcn/nicht 
lilletn fitr frembvcnGoltcödltnstcn sichhötcni sondcrn 
auch/ so mel miiglich »st/vcrcrLonveeistion,fodarmtt 
Umbgehcn/sic von unscr KhtlstllchcnRcllgion/ zuan» 
^rn«rrcndcn Gcttcnzuz«chcn/mcipcn. Wir gcbicthcu 
^trcntwcgcn htcrmit allén der Rcichc Schweden und 
dessen unterliegenden keonvincien Gtändc unnd Eui-
vohner/jhöhere und ntcdrigc / Gcist-undWcltlichc/ 
^ ste stch reguliren und richtcn nach dicfcm unscrmLon-
«ituir,tln Willen : Znfondeehtlt aber Besehlen Wir 
Unsern VntcrfassenGeiM Stavdes, alst den Btfchof-
>tN/8uperlntcncjenten und Loniiliorieu^ast sie/ sich dcr 
crinncrndc /so sic GOtt und une wu vcrbundet» 
^vn/fljr tte Hecrpezutvachen/ ilbcrlvelctt 
Wächtcr geteyt hat/ ätten wög^und gcduhrltcbei» 
oW/ und S^rit»ltchc Vorforge anwcuden/ dasallc»/ 
tvgS 
MS drobtnvon uns tst (^onl>ituisetlmdbcfohlfntvor-
dc»/mögc fo wcit eSlhntn zustehcr/ Lffc<Iuirer „nd l!>s 
Wcrct gertcdcct wer0t„/ uud da jcmand sich unrrrstchci» 
N olle / wicver unsirc obcrwehiitc Vcrorvnung zu thun/ 
tassolchcömagbey <tUcn gchcinmtl abgtschaffct/ und 
thlrkswtittrclureijset/unddlcubcrhaup mmpt/nmck" 
Iich gthindert >v»rdcn. Wl< Wlr auch htermtl Bkfthlci» 
uuscrn eenel-!il-6ouverneufen, Gtadthaltcru/L.'attv-
pflcgcrn/BkfchIhabcruund^ZZiitr^tentiuffdcinL?an^ 
teundlndtn Stävten/datiwo siccntwcdcrscli st/ und 
durch dic Zhrigen/odcr von dnn Gci/illchcn Staudt 
wöchttn vcrnchmen etwas zu pailircn/ n clchcs tausfct 
und flrebtt wicdcr dicse unsire gemachteCrusteGatzung/ 
soiltN sit dtN Bl>chösftN/6us>erintenc!enten,(IontIltoricll 
uuddluen vomPscdigampt die Hand rcichcu/ dasallt 
vollftihren und nachkommcn/wasdasSchwcttscheG^ 
fty/ und dicft unscrc Gatzung »nnehält und ihucn aufft^ 
ltgct/ kcmem gcfiatttndc darwitdtrzuthunwoftrn 
ftlbst nlcht wollcn zu dcrSachcnantwortcn. Du c»-
jldMder wcist sich volleukömllch nach zu rtchtcn, zu nicl^ 
rcrGcwisthot habcn Wir dicsesmtt llgencr Ha»d u» 
ter schrttben / und unscrm 8cc>-et blkräfftigct / GcgcbcN 
auffunscrmKönlgl. kciicienr^ Schioj)StoctholM/t<» 
25.)unil^n„o 1655. Carl Gvfiaff. 
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